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略
解
題
本
誌
第
25
号
、
第
26
号
（
平
成
29
年
11
月
、
平
成
30
年
11
月
）
に
掲
載
し
た
、
加
藤
家
奉
納
本
に
続
き
、
熊
本
県
熊
本
市
藤
崎
八
旛
宮
に
所
蔵
さ
れ
る
、
細
川
家
奉
納
の
八
幡
縁
起
絵
巻
を
紹
介
す
る
。
本
絵
巻
は
、
加
藤
家
奉
納
本
と
は
異
な
り
、『
新
熊
本
市
史
別
編
第
二
巻
民
俗
・
文
化
財
』（
熊
本
市
、
平
成
八
年
）
に
も
著
録
さ
れ
ず
、
平
成
26
年
に
熊
本
県
立
美
術
館
で
開
催
さ
れ
た
、
特
集
展
「
藤
崎
八
旛
宮
の
歴
史
と
名
宝
」（
会
期
・
平
成
26
年
7
月
11
日
〜
9
月
28
日
）
の
展
示
で
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
本
絵
巻
も
、
加
藤
家
本
と
同
じ
く
、
木
箱
（
縦
三
七
・
一
糎
、
横
一
六
・
四
糎
、
高
さ
一
三
・
二
糎
）
に
収
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
は
表
に
「
細
川
公
奇
進
御
巻
物
函
」、
裏
に
「
明
治
十
六
年
未
五
月
日
中
職
人
町
奉
納
主
本
田
宇
三
郎
」
と
、
木
箱
の
奉
納
主
の
墨
書
が
あ
る
。
次
に
、
本
絵
巻
の
書
誌
的
事
項
を
記
す
。
紙
本
著
色
上
下
二
巻
で
、
詞
書
は
漢
字
平
仮
名
交
じ
り
で
綴
ら
れ
て
い
る
。
外
題
と
内
題
、
奥
書
は
無
い
。
表
紙
の
法
量
は
、
上
巻
縦
三
二
・
八
糎
、
横
二
五
・
九
糎
、
下
巻
縦
三
二
・
九
糎
、
横
二
五
・
八
糎
。
原
本
の
法
量
は
、
上
巻
一
〇
〇
三
・
八
糎
、
下
巻
九
六
八
・
一
糎
。
制
作
年
代
は
、
江
戸
時
代
前
期
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
紙
幅
の
関
係
で
、
本
号
に
は
上
巻
、
次
号
に
下
巻
の
カ
ラ
ー
影
印
と
翻
刻
を
掲
載
す
る
。
本
絵
巻
は
、
冒
頭
に
『
八
幡
愚
童
訓
』
甲
本
に
記
さ
れ
る
塵
輪
襲
来
の
挿
絵
を
有
す
る
た
め
、
諸
本
分
類
で
は
乙
類
系
統
に
属
し
、
加
藤
家
本
と
は
、
系
統
を
異
に
す
る
。
と
こ
ろ
で
、
本
絵
巻
は
本
誌
第
23
号
、
第
24
号
（
平
成
28
年
11
月
、
12
月
）
に
掲
載
し
た
宇
佐
神
宮
本
の
略
解
題
で
記
し
た
通
り
、
宇
佐
神
宮
本
と
挿
絵
の
構
図
や
画
風
が
ほ
ぼ
同
一
で
あ
る
。
た
だ
し
、
詞
書
の
分
量
に
多
寡
が
あ
り
、
挿
絵
に
も
差
異
が
あ
る
。
な
お
、
本
絵
巻
と
宇
佐
神
宮
本
の
二
本
は
、
石
川
透
氏
の
御
教
示
に
よ
り
、
詞
書
の
筆
者
が
朝
倉
重
賢
で
あ
る
と
判
明
し
た
。
こ
の
二
本
と
同
じ
く
、
朝
倉
重
賢
筆
の
八
幡
縁
起
絵
巻
は
、
フ
ラ
ン
ス
国
立
図
書
館
に
も
所
蔵
さ
れ
る
。
ま
た
、
本
絵
巻
や
宇
佐
神
宮
本
と
同
型
の
、
ア
メ
リ
カ
・
ス
ミ
ス
大
学
美
術
館
本
も
確
認
で
き
る
。
今
後
、
海
外
に
所
在
す
る
八
幡
縁
起
絵
巻
の
伝
本
を
考
察
す
る
上
で
も
、
本
絵
巻
は
貴
重
で
あ
り
、
国
際
的
な
研
究
が
進
展
し
て
い
る
八
幡
縁
起
絵
巻
研
究
に
お
け
る
意
義
は
大
き
い
。
さ
ら
に
本
絵
巻
は
、
肥
後
熊
本
藩
の
藩
主
と
な
っ
た
細
川
家
が
、
藤
崎
八
旛
宮
へ
の
信
仰
を
示
す
た
め
に
奉
納
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
加
藤
家
本
と
合
わ
せ
て
、
近
世
期
に
お
け
る
大
名
家
の
八
幡
信
仰
を
考
え
る
上
で
も
、
重
要
な
伝
本
で
あ
る
。
翻
刻
に
際
し
て
は
、
改
行
お
よ
び
表
記
は
原
本
通
り
と
し
、
句
読
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点
は
施
さ
ず
、
用
字
は
通
行
の
字
体
に
改
め
た
。
本
文
中
に
挿
絵
が
入
る
箇
所
は
、
図
一
以
下
の
形
で
示
し
た
。
付
記
本
書
の
影
印
、
翻
刻
を
許
可
さ
れ
た
藤
崎
八
旛
宮
に
対
し
、
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
る
。
な
お
本
稿
は
、
科
学
研
究
費
若
手
研
究
（『
八
幡
愚
童
訓
』
の
生
成
と
展
開
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
）
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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藤
崎
八
旛
宮
細
川
家
奉
納
本
上
巻
翻
刻
そ
れ
我
て
う
あ
き
つ
し
ま
と
よ
あ
し
は
ら
の
中
津
く
に
と
申
は
む
か
し
天
神
七
代
地
神
五
代
つ
か
う
十
二
代
は
み
な
神
の
御
代
に
て
あ
る
し
た
り
き
こ
く
と
ふ
ね
う
に
し
て
寿じゆ
命みやうす
千
万まん
歳ざい
な
り
し
か
る
に
神
代
を
は
り
て
人
わ
う
の
御
代
と
な
り
か
の
さ
い
し
よ
神じん
武む
天てん
皇わう
と
申
た
て
ま
つ
る
す
な
は
ち
地
神
第
五
の
お
は
り
う
か
や
ふ
き
あ
は
せ
す
の
み
こ
と
の
第
二
の
わ
う
じ
な
り
神
武
天
皇
よ
り
十
六
代
の
御
す
へ
お
う
じ
ん
天
わ
う
と
申
は
今
の
八
ま
ん
大
ほ
さ
つ
の
御
事
也
御
父
は
ち
う
あ
い
天
わ
う
の
御
宇
二
年
み
づ
の
と
の
酉とり
の
と
し
に
あ
た
り
て
し
ん
ら
こ
く
よ
り
数
万
の
く
ん
ひ
や
う
せ
め
き
た
つ
て
日
本
を
う
ち
と
ら
む
と
す
し
か
る
間
天
わ
う
み
つ
か
ら
五
万
余
人
の
く
わ
ん
く
ん
を
あ
い
し
た
か
へ
て
な
か
と
の
国
と
よ
ら
の
み
や
に
し
て
い
こ
く
の
け
う
そ
く
を
ふ
せ
か
し
め
給
ふ
こ
の
時
い
こ
く
よ
り
ち
ん
り
ん
と
い
ふ
ふ
し
き
の
も
の
色
は
あ
か
く
か
し
ら
は
八
つ
に
し
て
か
た
ち
は
き
し
ん
の
こ
と
く
な
る
か
こ
く
う
ん
に
せ
う
し
て
日
ほ
ん
に
つ
く
人
民
を
と
り
こ
ろ
す
事
か
す
を
し
ら
す
て
ん
わ
う
あ
へ
の
た
か
ま
る
お
な
し
く
す
け
ま
る
に
お
ほ
せ
て
そ
う
も
ん
を
か
た
め
さ
す
ち
ん
り
ん
来
ら
は
い
そ
き
そ
う
し
申
へ
し
人
臣
の
ち
か
ら
に
て
た
や
す
く
う
つ
事
あ
る
へ
か
ら
す
我
十
せ
ん
の
ち
か
ら
を
も
つ
て
か
の
も
の
を
か
う
ふ
く
せ
し
め
ん
と
お
ほ
せ
ら
る
す
な
は
ち
二
人
弓
矢
を
た
い
し
て
も
ん
の
両
方
に
し
ゆ
こ
す
る
に
第
六
日
に
あ
た
り
て
ち
ん
り
ん
く
ろ
く
も
に
の
り
て
出
来
る
た
か
丸
武
内
大
臣
を
も
つ
て
此
よ
し
を
そ
う
す
る
に
み
か
と
御
弓
を
と
り
矢
を
は
け
て
は
な
ち
給
へ
は
か
の
ち
ん
り
ん
か
く
ひ
た
ち
ま
ち
に
い
き
ら
れ
て
か
し
ら
と
身
と
二
つ
に
な
り
て
そ
お
ち
に
け
る
図
一
か
ゝ
る
所
に
な
に
と
か
し
た
り
け
ん
な
か
れ
矢
ま
い
り
て
き
よ
く
た
い
に
つ
ゝ
か
な
く
あ
た
る
御
い
の
ち
す
て
に
あ
や
う
く
見
え
さ
せ
給
ひ
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け
れ
は
き
さ
き
し
ん
く
う
く
は
う
こ
う
を
ち
か
つ
け
て
仰
ら
れ
け
る
は
我
い
か
に
も
な
り
な
は
く
わ
う
こ
う
大
将
く
ん
と
し
て
い
こ
く
を
う
ち
た
い
ら
け
給
ふ
へ
し
御
は
ら
に
や
と
り
給
ふ
は
わ
う
し
に
て
ま
し
ま
す
は
た
ん
し
や
う
の
後
御
く
ら
ゐ
に
つ
け
た
て
ま
つ
り
給
ふ
へ
し
と
て
お
な
し
き
九
年
二
月
六
日
御
と
し
五
十
一
に
て
つ
く
し
の
日
の
宮
に
お
ゐ
て
つ
ゐ
に
ほ
う
き
よ
お
は
ん
ぬ
く
は
う
こ
う
す
な
は
ち
せ
ん
く
は
う
の
御
ゆ
い
せ
き
に
ま
か
せ
て
し
ん
ら
は
く
さ
い
を
せ
め
ん
か
た
め
に
数
千
き
の
く
ん
ひ
や
う
あ
ひ
く
し
て
い
こ
く
に
お
も
む
き
給
ふ
て
い
と
を
出
さ
せ
給
ふ
に
一
人
の
は
く
は
つ
た
る
ら
う
し
ん
出
来
り
て
く
は
う
こ
う
の
御
ま
へ
に
か
し
こ
ま
る
く
は
う
こ
う
は
い
か
な
る
も
の
そ
と
御
た
つ
ね
あ
り
け
れ
は
か
の
ら
う
お
う
こ
た
へ
て
申
さ
く
わ
か
き
み
か
た
し
け
な
く
も
い
こ
く
を
う
ち
し
た
か
へ
む
か
た
め
に
お
ほ
し
め
し
た
ゝ
せ
給
ふ
此
お
き
な
も
御
と
も
つ
か
ま
つ
り
て
御
ち
か
ら
に
な
り
ま
い
ら
せ
ん
と
申
け
る
く
は
う
こ
う
御
こ
ゝ
ろ
の
う
ち
に
お
ほ
し
め
し
け
る
は
此
ら
う
人
の
て
い
さ
し
て
ち
か
ら
に
な
る
へ
し
と
も
お
ほ
え
す
さ
り
な
か
ら
へ
ん
け
の
も
の
に
て
や
あ
ら
ん
と
お
ほ
し
め
し
て
め
し
く
し
て
ち
ん
せ
い
へ
お
も
む
き
給
ふ
く
は
う
こ
う
び
ん
ご
の
と
も
に
つ
か
せ
給
ふ
と
き
た
け
十
ち
や
う
は
か
り
な
る
う
し
お
き
の
か
た
よ
り
出
来
り
て
の
ら
せ
給
へ
る
御
ふ
ね
を
そ
ん
せ
ん
と
す
そ
の
時
ら
う
わ
う
か
の
う
し
の
二
つ
の
つ
の
を
と
つ
て
海
中
へ
な
け
た
れ
は
ひ
と
つ
の
し
ま
と
な
つ
て
い
ま
に
あ
り
う
し
ま
と
ゝ
い
ふ
こ
れ
な
り
文
字
に
は
う
し
ま
ろ
は
し
と
か
き
た
り
図
二
そ
れ
よ
り
し
て
く
は
う
こ
う
此
ら
う
し
ん
た
ゝ
人
に
あ
ら
す
と
た
の
も
し
き
事
に
お
ほ
し
め
し
て
御
身
ち
か
く
め
し
て
な
に
事
も
お
ほ
せ
あ
は
せ
ら
れ
け
り
其
後
し
か
の
関
の
上
大
江
か
さ
き
と
い
ふ
所
に
つ
か
せ
給
ふ
お
り
ふ
し
し
ほ
ひ
の
し
ふ
ん
に
て
御
ふ
ね
か
よ
ふ
へ
き
や
う
も
な
し
26
そ
の
と
き
此
お
き
な
た
ゝ
一
人
し
て
く
は
う
こ
う
の
め
さ
れ
た
る
御
舟
と
も
を
お
き
な
か
へ
み
な
を
し
い
た
し
け
る
人
々
ふ
し
き
の
お
も
ひ
を
な
し
け
り
又
あ
し
や
の
津
と
い
ふ
所
に
つ
か
せ
給
ふ
と
き
此
お
き
な
弓
を
と
り
い
た
し
こ
く
う
に
む
か
つ
て
は
な
ち
け
る
を
御
ら
ん
す
れ
は
ゆ
く
ゑ
も
な
き
大
な
る
い
は
の
十
ち
や
う
は
か
り
さ
し
出
た
る
を
よ
つ
ひ
き
い
け
れ
は
も
の
に
も
あ
ら
す
い
と
を
し
た
り
く
は
う
こ
う
を
は
し
め
た
て
ま
つ
り
ぐ
ぶ
の
く
わ
ん
く
ん
と
う
き
い
の
お
も
ひ
を
な
す
ま
こ
と
に
人
り
き
のを
よ
ふ
所
にあ
ら
す
図
三
そ
の
ゝ
ち
か
し
ゐ
の
は
ま
と
い
ふ
所
に
て
く
は
う
こ
う
此
ら
う
お
う
を
め
し
て
お
ほ
せ
ら
れ
け
る
は
我
い
こ
く
へ
わ
た
り
つ
く
と
い
ふ
と
も
か
の
て
き
と
も
を
た
や
す
く
う
ち
し
た
か
へ
へ
き
や
う
な
し
い
か
に
せ
ん
と
の
給
ひ
け
れ
は
お
き
な
申
や
う
是
よ
り
に
し
に
し
か
の
し
ま
と
申
所
に
あ
と
へ
の
い
そ
ら
と
い
ふ
も
の
あ
り
海
中
に
久
し
く
す
み
て
あ
ん
な
ひ
し
や
に
て
侍
け
れ
は
此
も
の
を
め
し
て
り
う
く
う
し
や
う
に
つ
か
は
し
て
か
ん
し
ゆ
ま
ん
し
ゆ
と
い
ふ
二
つ
の
玉
を
り
う
王
に
か
ら
せ
給
へ
こ
の
ふ
た
つ
の
玉
た
に
も
候
は
ゝ
し
ん
ら
は
く
さ
い
と
う
を
せ
め
し
た
か
へ
給
は
ん
事
い
と
や
す
き
事
な
り
と
申
け
れ
は
く
は
う
こ
う
く
た
む
の
い
そ
ら
を
は
な
に
と
し
て
か
め
す
へ
き
と
お
ほ
せ
け
れ
は
お
き
な
申
さ
く
こ
の
わ
ら
は
せ
い
な
う
と
申
ま
ひ
を
あ
い
し
侍
る
此
ま
ひ
を
は
又
な
ら
ま
ひ
と
も
申
な
り
海
中
に
ふ
た
ひ
を
か
ま
へ
て
此
ま
ひ
を
ま
は
せ
ら
れ
は
く
た
ん
の
わ
ら
は
さ
た
め
て
き
た
る
へ
し
と
申
く
は
う
こ
う
此
ま
ひ
を
は
た
れ
人
か
ま
ふ
へ
き
と
の
給
ひ
け
れ
は
そ
の
時
ら
う
人
さ
ら
は
お
き
な
ま
ひ
侍
ら
ん
と
い
ふ
に
す
な
は
ち
海
中
に
ふ
た
ひ
を
か
ま
へ
て
ぐ
ふ
の
人
々
を
ん
か
く
を
そ
う
す
る
に
老
人
此
ま
ひ
を
ま
ひ
す
ま
し
侍
り
け
れ
は
く
た
ん
の
い
そ
ら
此
ま
ひ
を
あ
ひ
し
て
ま
ひ
の
す
か
た
に
な
り
し
や
う
ゑ
を
た
い
し
は
ゝ
き
を
し
て
く
ひ
に
つ
ゝ
み
を
か
け
た
り
か
い
ち
う
に
ひ
さ
し
く
す
み
た
る
ゆ
へ
に
か
き
ひ
し
な
と
い
ふ
も
の
か
ほ
に
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ひ
し
と
と
り
つ
き
て
あ
ま
り
に
見
く
る
し
か
り
け
れ
は
し
や
う
ゑ
の
袖
を
と
き
て
か
ほ
に
お
ほ
ひ
し
て
か
め
の
か
う
に
の
り
て
ふ
た
ひ
ち
か
く
出
く
る
さ
て
こ
そ
此
ま
ひ
を
は
い
ま
の
世
ま
て
も
ぬ
の
を
お
も
て
にた
れ
侍
りけ
り
図
四
か
の
海
中
に
石
と
な
り
て
今
に
侍
る
と
な
ん
さ
て
く
は
う
こ
う
ら
う
お
う
に
お
ほ
せ
ら
れ
け
る
は
く
た
ん
の
玉
の
事
か
の
わ
ら
は
に
お
ほ
せ
ふ
く
む
へ
し
と
の
給
へ
は
お
き
な
申
さ
く
い
そ
ら
は
海
中
の
あ
ん
な
ひ
に
て
く
ふ
し
侍
る
へ
し
御
し
し
や
人
を
さ
た
め
ら
る
へ
し
と
申
け
れ
は
そ
れ
も
ら
う
人
は
か
ら
ひ
申
へ
し
と
ち
よ
く
ち
や
う
有
け
れ
は
さ
ら
は
く
わ
う
こ
う
の
御
い
も
う
と
豊
姫
を
御
つ
か
ひ
と
し
て
く
た
ん
の
玉
を
め
さ
る
へ
し
と
て
お
き
な
ち
よ
く
ち
や
う
の
お
も
む
き
い
そ
ら
に
お
ほ
せ
ふ
く
め
け
る
は
な
ん
ち
し
ら
す
や
日
本
の
あ
る
し
し
ん
く
う
く
は
う
こ
う
の
御
ほ
ん
ゐ
を
と
け
む
か
た
め
に
し
ん
ら
は
く
さ
い
と
う
を
せ
め
し
た
か
へ
む
と
し
給
ふ
日
本
国
に
あ
り
な
か
ら
玉
命
を
い
か
て
そ
む
き
た
て
ま
つ
る
へ
き
は
や
く
せ
ん
し
に
し
た
か
つ
て
ち
う
せ
つ
を
い
た
す
へ
し
な
か
ん
つ
く
り
う
く
う
に
二
つ
の
玉
あ
り
此
玉
を
か
り
て
人
力
を
つ
い
や
さ
す
し
て
い
こ
く
を
せ
い
は
つ
す
へ
し
と
よ
ひ
め
に
あ
ひ
く
し
た
て
ま
つ
り
て
り
う
く
う
に
お
も
む
き
て
ち
よ
く
せ
ん
の
む
ね
を
り
う
わ
う
に
申
へ
し
と
あ
り
し
か
は
い
そ
ら
と
よ
ひ
め
を
く
し
た
て
ま
つ
り
て
り
う
く
う
に
お
も
む
き
け
り
い
そ
き
り
う
く
う
に
ゆ
き
む
か
ひ
て
か
ん
し
ゆ
ま
ん
し
ゆ
の
二
の
玉
を
か
り
え
て
つ
き
の
日
さ
う
た
ん
に
き
さ
ん
し
け
り
く
わ
う
こ
う
な
ゝ
め
な
ら
す
御
か
ん
あ
り
て
み
こ
と
の
り
し
て
御
ふ
ね
つ
く
る
へ
し
と
有
し
か
は
三
百
人
化
人
に
は
か
に
出
き
た
り
て
な
か
と
の
く
に
ふ
な
木
山
に
入
て
さ
い
も
く
を
出
し
て
ふ
せ
ん
の
国
宇
佐
の
こ
ほ
り
に
し
て
四
十
八
そ
う
の
28
ふ
ね
を
つ
く
り
い
た
す
こ
れ
す
な
は
ち
八
ま
ん
大
ほ
さ
つ
は
本
地
あ
み
た
如
来
に
て
お
は
し
ま
せ
は
六
八
て
う
せ
の
ひ
く
わ
ん
を
へ
う
し
給
ふ
な
る
へ
し
か
の
ら
う
人
は
す
み
よ
し
大
明
神
に
て
お
は
し
ま
す
此
御
神
と
申
は
地
神
第
五
の
お
は
り
う
か
や
ふ
き
あ
は
せ
す
の
み
こ
と
の
御
事
也
し
ん
む
天
わ
う
よ
り
こ
の
か
た
の
百
王
は
こ
と
〳
〵
く
か
の
御
へ
う
ゑ
ひ
な
り
我
し
こ
の
御
め
く
み
ふ
か
き
に
よ
り
て
人
り
ん
の
か
た
ち
と
け
ん
し
て
く
わ
う
こ
う
に
つ
き
た
て
ま
つ
り
い
こ
く
を
せ
め
し
か
た
へ
給
ふ
こ
そ
め
て
た
け
れ
図
五
い
そ
ら
と
申
は
ち
く
せ
ん
の
国
し
か
の
島
の
明
神
の
御
事
な
り
ひ
た
ち
の
く
に
ゝ
て
は
か
し
ま
の
大
明
神
こ
れ
み
な
一
体
ふ
ん
し
ん
同
た
い
の
い
み
や
う
に
て
ま
し
ま
す
か
そ
の
時
す
は
あ
つ
た
み
し
ま
か
う
ら
い
以
下
の
神
た
ち
三
百
七
拾
五
人
四
十
八
そ
う
の
ふ
ね
に
同
し
す
か
た
に
け
ん
し
給
ふ
そ
う
し
て
そ
の
勢
い
壱
千
三
百
七
拾
四
人
四
十
八
そ
う
の
船
に
の
り
つ
れ
て
ち
く
せ
ん
の
国
か
の
島
よ
り
こ
き
い
た
す
大
将
く
ん
に
は
高
良
大
み
や
う
し
ん
な
り
く
は
う
こ
う
も
た
ち
ま
ち
に
な
ん
し
の
す
か
た
と
な
り
給
ひ
御
た
け
九
し
や
く
二
寸
御
は
は
壱
寸
五
分
ひ
か
り
有
み
と
り
の
御
く
し
ひ
ん
つ
ら
に
と
り
か
ら
わ
に
わ
け
て
御
か
ふ
と
を
め
し
御
手
に
た
ら
し
ゆ
の
ま
ゆ
み
八
め
の
か
ふ
ら
矢
を
と
り
そ
へ
て
ゆ
み
を
御
た
ら
し
と
い
ふ
事
は
此
た
ら
し
ゆ
よ
り
は
し
ま
れ
り
と
な
ん
か
ら
あ
や
お
と
し
の
よ
ろ
ひ
を
た
て
ま
つ
る
御
う
み
月
の
事
な
れ
は
御
ち
ふ
さ
の
大
き
に
し
て
御
よ
ろ
ひ
の
ひ
き
あ
は
せ
あ
は
さ
り
け
れ
は
か
う
ら
大
み
や
う
し
ん
く
さ
す
り
を
き
り
て御
わ
き
の
し
た
に
つ
け
給
ふ
い
ま
の
世
に
わ
き
た
て
と
い
ふ
は
こ
れ
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よ
り
は
し
ま
りけ
る
か
ゝ
り
け
る
所
に
く
は
う
こ
う
御
さ
ん
の
け
い
て
き
さ
せ
給
ひ
御
は
ら
し
き
り
に
な
や
ま
し
く
お
ほ
し
け
れ
は
つ
し
ま
の
国
に
て
御
ふ
ね
よ
り
お
り
白
石
に
て
御
は
ら
を
ひ
や
し
つ
ゝ
御
は
こ
し
に
石
を
は
さ
み
給
ひ
わ
か
は
ら
み
た
て
ま
つ
る
と
こ
ろ
の
御
子
日
本
の
あ
る
し
と
な
り
た
ま
は
ゝ
今
一
月
た
い
な
ひ
を
出
給
ふ
へ
か
ら
す
と
ね
き
こ
と
し
給
ひ
て
又
ふ
ね
に
め
さ
れ
け
り
さ
る
ほ
と
に
い
こ
く
の
ひ
や
う
せ
ん
十
万
八
千
そ
う
く
ん
ひ
や
う
四
十
九
万
六
千
よ
人
の
り
つ
れ
て
せ
め
来
る
い
こ
く
の
く
ん
ひ
や
う
は
大
勢
な
れ
は
日
本
の
ひ
や
う
せ
ん
を
う
ん
か
の
こ
と
く
に
と
り
こ
め
て
一
と
に
う
ち
こ
ろ
さ
ん
と
す
す
な
は
ち
く
わ
う
こ
う
高
良
大
明
神
を
つ
か
ひ
と
し
て
ち
よ
く
せ
ん
の
む
ね
を
お
ほ
せ
け
れ
は
し
ん
ら
か
う
ら
い
と
う
の
こ
く
わ
う
大
し
ん
て
う
ひ
し
て
う
ん
〳
〵
日
本
は
か
し
こ
き
く
に
な
る
に
よ
つ
て
女
人
を
大
将
と
す
る
な
り
あ
な
と
り
て
ふ
か
く
す
へ
か
ら
す
と
て
せ
め
か
ゝ
る
大
海
た
ち
ま
ち
に
ひ
て
ろ
く
地
の
こ
と
し
い
こ
く
の
け
う
と
よ
ろ
こ
ひ
て
こ
と
〳
〵
く
舟
よ
り
お
り
た
つ
て
く
わ
う
こ
う
を
う
ち
と
り
た
て
ま
つ
ら
ん
と
す
日
本
の
ふ
ね
に
は
り
う
し
ん
下
に
あ
り
て
し
ゆ
こ
す
る
ゆ
へ
に
水
ひ
る
事
な
し
さ
て
又
あ
を
き
色
の
玉
を
な
く
る
う
み
の
み
な
き
り
て
も
と
の
こ
と
く
大
海
と
な
る
て
き
く
ん
こ
と
〳
〵
く
し
ほ
水
に
お
ほ
れ
て
う
を
の
こ
と
し
し
す
る
物
か
す
を
し
ら
す
さ
ら
にか
な
ふ
へ
き
や
う
な
か
りけ
り
30
